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࠙ட⏣἞Ặ㸸␎Ṕࠚ
 ᖺ ኱ṇ  ᮾி㒔⏕ࡲࢀ
 ᖺ ᫛࿴  ᡂᇛ㧗➼Ꮫᰯᑜᖖ⛉ಟ஢
 ᖺ ᫛࿴  ᡂᇛ㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ㸪ᮾ໭኱ᏛᕤᏛ㒊㏻ಙᕤᏛ⛉ධᏛ
 ᖺ ᫛࿴  ᮾ໭኱ᏛᕤᏛ㒊㏻ಙᕤᏛ⛉༞ᴗ㸪㏴ಙ┬㟁Ẽヨ㦂ᡤධᡤ௝ྎ㥔ᅾ
 ᖺ ᫛࿴  㟁Ẽヨ㦂ᡤ㎷ᇽศᐊ㸦⚄ዉᕝ┴⸨ἑᕷ㸧࡟␗ື
 ᖺ ᫛࿴  ㏴ಙ┬ࡀ஧ศࡋ࡚㟁Ẽ㏻ಙ┬タ⨨
 ᖺ ᫛࿴  ᪥ᮏ㟁ಙ㟁ヰබ♫Ⓨ㊊㸪Ṋⶶ㔝㟁Ẽ㏻ಙ◊✲ᡤ໅ົ
 ᖺ ᫛࿴  㟁㟁බ♫㏥⫋
㸪ᅜ㝿㟁ಙ㟁ヰᰴᘧ఍♫㸦.''㸧ධ♫㸪ᾏᗏ⥺ᘓタ㒊ㄪᰝᙺ
 ᖺ ᫛࿴  ᮾ໭኱ᏛࡼࡾᕤᏛ༤ኈྕᤵ୚
 ᖺ ᫛࿴  .'' ஧ᐑᾏᗏ⥺ᘓタᕤ஦஦ົᡤᡤ㛗
 ᖺ ᫛࿴  .'' ஧ᐑᾏᗏ⥺୰⥅ᡤ㛗㸪๪ཧ஦
 ᖺ ᫛࿴  .'' ◊✲ᡤ᭷⥺ఏ㏦◊✲ᐊ㛗
 ᖺ ᫛࿴  .'' ◊✲ᡤ᭷⥺ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᐊ㛗
 ᖺ ᫛࿴  .'' ◊✲ᡤḟ㛗㸪ཧ஦
 ᖺ ᫛࿴  .'' ᮏ♫ᾏᗏ⥺ᘓタᮏ㒊ᢏ⾡㒊㛗
 ᖺ ᫛࿴  ᪥ᮏ࢔ࢪ࢔ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝओྲྀ⥾ᙺව௵
㸪.'' ᮏ♫ᾏᗏ⥺ᘓタᮏ㒊ᾏᗏ⥺㒊㛗
 ᖺ ᫛࿴  ⌮஦࡟௵࿨
 ᖺ ᫛࿴  .'' ᮏ♫ᾏᗏ⥺ᢏ⾡㒊ᑂ㆟ᙺ
 ᖺ ᫛࿴  .'' ㏥⫋㸪᪥ᮏ࢔ࢪ࢔ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝओྲྀ⥾ᙺ㏥⫋㸪ᐩኈ㏻㢳ၥᑵ௵













㻯㻒㼃 䜎䛯䛿 㻯㼃㻌 䜿䞊䝤䝹䠃䝽䜲䝲䝺䝇䠄ⱥᅜ䠅㻌
㻯㻮㻯㻌 㻯㼛㼚㼠㼞㼍㼏㼠㻌㻮㼞㼕㼐㼓㼑㻌㻯㼘㼡㼎㻌











㻳㻯 䜎䛯䛿 㻳㻚㻯㻚㻌 㻌 䝂䝹䝣೜ᴦ㒊㻌
㻳㻺㼀㻯㻌 㻳㼞㼑㼍㼠㻌㻺㼛㼞㼠㼔㼑㼞㼚㻌㼀㼑㼘㼑㼓㼞㼍㼜㼔㻌㻯㼛㼙㼜㼍㼚㼥㻌 㻌
㻔㻰㼑㼚㼙㼍㼞㼗㻕㻌





























































ಖ஧㻌 ᮏ♫ಖ඲㒊ಖ඲➨ 㻞 ㄢ㻌
᭷䝅◊㻌 㻷㻰㻰 ◊✲ᡤ᭷⥺䝅䝇䝔䝮◊✲ᐊ㻌

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